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Sverige maste stoppa EU-miljarderna till Eritrea for att fa Isaak fri, 
skriver manniskorattsforskaren Daniel R Mekonnen: 
-
• 
Eritrea ir eH av varldens faUi­
gaste oeh varst svaltdrabbade 
lander. Det styrs dessutom aven 
av de mest korrupta oeh repres­
siva regimerna pa jordklotet. 
Darfor ar uppmarksamheten i 
Sverige kring Dawit Isaak vik­
tig, inte bara for hans egen del. 
Denna veeka har oeksa den 
svenslw reger ingen oeh bi­
standsminister Gun i lJa Car b ­
son ehansen aU gora en viktig 
insats for att tanda ett hopp om 
demokrati oeh manskliga 
rattigheter i Eritrea. 
Fler an 20 000 politiska och 
religiosa filngar har tillsam­
mans med Dawit Isaak ftir­
svunnit in i Eritreas fiingelser. 
Eritrea ar, tillsammans med 
Nordkorea , ensamt 0 111 :(tt nclw 
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• Nu tar EU:s medlemslander stalln ing t ill bistand pa 
1,3 miljarder kronor till diktaturen i Eritrea. 
• Miljardst odet ar forodande for de politiska fangarna, skr iver 
exileritreanen Daniel R Mekonnen, doktor i manskliga ratt igheter. 
"Jag hoppas nu att Gunilla Carlsson vagar sta upp for de miljontals 
eritraner - dar ibland Dawit Isaak - som ar forhindrade att gora det sjalva." 
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insats fOr att tanda ett hopp om 
demokrati oeh manskliga 
rattigheter i Eritrea. 
Fler an 20 000 politiska och 
religiosa f{mgar har tillsam­
mans med Dawit Isaak for­
svunnit in i Eritreas fangelser. 
Eritrea ar, tillsammans med 
Nordkorea, ensamt om att neka 
Roda Korset tillgang t ill dessa 
fangelser. En av de stOrsta 
bistandsgivarna till detta land 
ar ED. Pengarna har getts med 
goda avsiktel~ men de hamnar 
tyvarr i fiekorna pa den tjuv­
aktiga regimen. 
Den swensb regeringen ska, till­
sammans med ED:s andra 26 
medlemslander, nu ta stiillning 
till ett bistandspaket pa 1,3 mil­
jarder svenska kronor till 
Eritrea. Aven om folket verkli­
gen ar i stort behov av dessa 
pengar, kommer de att bidra till 
att det otaeka styret, som leds 
av Isaias Afwerki, Afrikas 
varste diktator, kan sitta kvar. 
Argumenten fOr att ge bi­
stand till brutala regimer har 
alltid varit att engagemang ar 
mer effektivt an konfrontation. 
Men Isaias Afwerki har gang pa 
gang viftat bort alIa internatio­
nella patryekningar fOr att gora 
landet mer demokratiskt. 
Nar Sudans president Omar 
al-Bashir <italades for krigs­
forbrytelser av internatio­
nella krigsforbrytardom­
stolen i Haag bjod Afwerki 
in honom till ett statsbesok. 
Afwerki har oeksa stottat isla­
mistiska uppror i Somalia, in­
vaderat grannstaten Djibouti 
oeh hjalpt piraterna som an­
gripit lastfartyg i fartvattnen 
utanfor hamnstaden Aden. 
Detta samtidigt som landet tagit 
emot miljardbelopp i bistand. 
De utVl'cklingsprojektsom 
finans i(' rn;; ;IV li: lf handlar fram­
foraUi 0111 in fr a:;11 " III III', ,-;om att 
bygga vaga l; IW();tI ' ,,('11 d : II1I"lar~ 
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Arbetet utfors av hundratusen­
tals av Eritreas ungdomar, som 
samtidigt gor sin oandligt li'mga 
militartjanst. Tusentals av 
dessa - en del ar yngre an 16 ar 
- flyr fran tvangsarbetet genom 
att ta sig genom Sahara-oknen i 
hopp om att bli fria. Det galler 
aven kvinnor, som utgor halften 
av Eritreas arme. De utsatts 
systematiskt fOr vrudtakter oeh 
sexuella trakasserier av offiee­
rarna, ansvariga bara infor 
presidenten. 
Situationeni Eritrea ar varre an 
nagonsin. I finanskrisens kol­
vatten har ekonomin kollapsat. 
Dtlandska investeringar i gruv­
drift oeh ravaror har nara nog 
upphort he It. Forsandelser av 
pengar fran eritreaner i exil 
har minskat till nastan ingen­
ting. 
I detta skede av krisen valjer 
regeringen andaatt fortsatta 
med sin repre ssiva och 
aggressiva politik mot befolk­
ningen. Sverige och EU 
forsoker med ratta efter att 
hjalpa Eritreas lidande folk. 
Men isthllet for att fortsatta 
med den misslyekade politiken 
av ekonomiskt stod oeh tyst 
diplomati, maste ED stalla 
harda krav pa landets regering 
fOr att bistandet ska betalas ut: 
• Slapp de fler an 20 000 poli­
tiska oeh religiosa fangarna. 
Fram till dess att de friges maste 
deras familjer oeh mannisko­
rattsorganisationer fa triiffa demo 
• Avveekla de ncr an :100 
illegala fiingelserna oeh inter­
neringsplatserna som finns ut­
spridda i Eritrea. 
• Avskaffa den okanda militar­
tjansten som forslavar hundra­
tusentals ungdomar. 
• Overga fran diktatur till 
demokrati. Infor regelbundna 
fria val. 
• Respektera manskliga 
rattigheter oeh pressfrihet. 
Sverige har en lang oeh stolt tra­
dition av att vara varldsledande 
pa utveeklingsbistand. Om inte 
bistandsminister Gunilla Carls­
son oeh den svenska regeringen 
agerar nu, kommer ED att 
skicka 1,3 miljarder i fiekorna 
pa en kriminell diktatur, utan 
niigra som heist betydande vill­
kor. 
Det ar ofta bekvamt for med­
lemstaternas regeringar att 
gomma sig bakom beslut som 
fattas i Bryssel. Men i detta 
fall kan en enskild medlems­
stat satta stopp for denna 
daliga bistandspolitik innan 
den gor annu mer skada. 
Jag hoppas nu att Gunilla 
Carlsson oeh den svenska 
regeringen vagar sta upp fOr de 
miljontals eritraner som ar 
forhindrade att gora det sjalva. 
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